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Kazuki Tagawa : Animal Care in Nursery Facilities in Tottori Prefecture, Japan
　保育施設における動物飼育の実態は，地域・年代・園属性に影響されると考えられている．その
全貌の把握のためには，様々な地域での検証が必要である．本研究では，鳥取県の保育施設におけ























































育所 32 園，幼稚園 7 園，こども園 27 園）から回答
を得た（回収率 61.1％）．質問 1 では 2018 年 4 月〜
2019 年 7 月にかけて，動物を飼育したか否かを尋






















































































た（一般化線形モデル すべて P ＞ 0.05）．飼育が確
認された動物の種類は，哺乳類 1 目，鳥類 3 目，爬
虫類 2 目，両生類 2 目，魚類 5 目，昆虫類 7 目，貝
類 2 目，甲殻類 2 目であった（表 1）．
　飼育動物の平均飼育目数は 3.65±2.34 目（平均 
±SD，レンジ 0-10）であった（図 1）．園種別では，
保育所，幼稚園，こども園がそれぞれ 3.48±2.49 目
（レンジ 0-9），3.50±2.14 目（レンジ 0-7），3.89±
2.29 目（レンジ 0-10）であった．園種別は，飼育
目数に有意な効果を与えなかった（表 2）．公私別
では，公立園が 4.29±2.54 目（レンジ 0-10），私立










































説明変数 偏回帰係数 標準誤差 χ2 自由度 P 値
公立・私立の別1     －0.623     0.212 8.9465 1 0.00278**
園種の別2 4.1519 2 0.12544
園児数    0.000702   0.00143 0.2402 1 0.62406










29 園（43.9％），甲殻類 24 園（36.4％），両生類 20
園（30.3％），貝類 10 園（15.2％），哺乳類 10 園
（15.2％），鳥類 4 園（6.06％）となった．
　魚類ではキンギョ，メダカが多く，半数以上の園



























































図 2　 動物を飼育している私立園の割合の比較：本研究（2019 年，鳥取県）と先行研究（2006 年，全国）8）．
灰色棒が本研究，白色棒が先行研究．それぞれの項目について，Fisher の正確確率検定を行った．*P
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